




（Structured Group Encounter：以後，SGE と表記）を行うために，事前にニーズ調査を行















Effects of Structured Group Encounter based on Needs Assessment:









Division of Clinical Psychology, 
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見られ，男子 < 女子となった（順に Ｆ（1, 
23）＝11.24, ｐ < .01; Ｆ（1, 23）＝5.36, ｐ < .05; 
Ｆ（1, 23）＝9.76, ｐ < .01; Ｆ（1, 23）＝21.32, 
ｐ < .001; Ｆ（1, 23）＝5.37, ｐ < .05）。また，






実施群 統制群 分散分析 効果量（Δ）




























































































男子 女子 分散分析 効果量（Δ）














































（0.71） 13 0.06 5.37* 0.20 ︲0.06 0.21
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